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Tret de la Riba, I'econo- 
mia dels pobles que integraven 
les Muntanyes de Prades, en els 
anys quaranta del franquisme, es 
basava en el sector primari, des- 
tacant el pes de I'agricultura amb 
el complement de la ramaderia 
i I'explotació forestal. Per fer un 
seguiment dels usos del bosc a 
I'epoca de I'autarquia. disposem 
d'una serie documental de gran 
valor: les sol~licituds i autoritzaci- 
ons per les tales d'arbres que els 
particulars presentaven als seus 
respectius ajuntaments, hi ha dos 
arxius on es poden conservar els 
esmentats fulls: el municipal i el 
del districte forestal. 
Elsaprofitarnentsforestals 
en finques particulars durant els 
anys de la postguerra estaven 
regulatspel decretdel24 desetem- 
bre de 1938, "para la defensa de la 
propiedad forestal privada", signat 
a Burgos per Francisco Franco i 
el Ministred'Agricultura Raimundo 
Femandez Cuesta. La justificacio 
del decret era motivat pel deficit de 
fustam. la destrucci6 dels boscos 
durant el conflicte, i I'augment 
del consum de fusta "derivado 
felizmente de la normalización de 
las industrias y la reconstrucción 
de las zonas metódicamente des- 
trozadas por el enemigo". 
Era un decret molt inter- 
vencionista. dictat amb la finalitat 
de controlar els aprofitaments - 
forestals privats, i encara avui la 
majoria dels tramits administratius 
sbn vigents. No es podia efectuar 
cap aprofitament de fusta ni llenya 
sense haverdemanat la correspo- 
nent solllicitud i posteriorautoritza- 
ci6 de I'administració forestal. 
Els propietaris de les fin- 
ques estaven obligats a fer una 
hisendes en el termini mbxim 
d'un mes (des de la publicació del 
decret), a la secretaria dels seus 
ajuntaments, i una vegada realit- 
zada lacorresponentcomprovaci6, 
es tenia de remetre el original al 
districte forestal i la cbpia arxivada 
a I'ajuntament. 
Els registradors de la pro- 
pietatestaven obligatsa comunicar 
als ajuntaments i als districtes 
forestals. els canvis de propietari 
d'aquestes finques. Si no es com- 
plia aquest requisit no es podia 
autoritzar cap aprofitarhent. 
En els aprofitaments co- 
mercial~ (quan el propietari venia 
la fusta o llenya ),  el propietari de 
la finca havia d'omplir la sol,licitud 
amb model oficial on hi constava: 
número d'arbres a tallar, especie, 
diametre, alcada, volum o peses- 
timat, destl de les fustes i Ilenyes. 
Les despeses d'inspecci6 
efectuades per part del districte 
forestal, les pagava el propietari 
de la finca. aplicant les taxes en 
funci6 del volum o pes resultant i 
"Ademas. pagarán los gastos de 
viaje según tarifas ordinarias de 
ferrocarril o autobús, y proporci- 
onaran montura, si la distancia al 
lugar de la corta excediera de tres 
kilómetros". 
No calia fer aquest trbmit. 
ni pagar les taxes en els aprofita- 
ments pera ús domestic fetes per 
el propietari de la finca en el cas 
de llenya i que nofossuperiora 10 
tones per any i en les tallades per 
fusta. sempre que no superessin 
20 arbres per any. 
A pari de la guarderia 
forestal de I'Estat. la guardia civil 
i els guardes rurals facultats per 
denunciar les infraccions, que- 
daven també obligats a fer-ho 
els Alcaldes dels municipis en es 
fessin els aprofitaments i en cas 
de no fer-ho. els hi seria exigida la 
responsabilitat perelsgovemadors 
civils, (queeren elsquielsposaven 
en el carrec). 
Encasques'autoritz8s per 
pari del districte forestal alguna 
talladad'arbresarreu. el propietari 
estava obligat a reforestar la zona 
de tallada en el termini maxim de 
dosanysidenofer-hoam~sdepa- 
garla corresponent multa. L'Estat 
podiaocupartemporalment la finca 
i ferpel seu compte la reforestació, 
no es retomava al propietari fins 
que aquest ingress8s a I'estat les 
despeses de reforestaci6. 
Les multes per infracci6 
"ser~nproporcionadas ala cuantia 
de la infracción cometida. a la ma- 
licia con que el infractor proceda y 
a sus medios económicos" i amb 
els diners recaptats estava previst 
constituir un fons a cada districte 
destinat a prem~ar als propietans 
particulars. 
declaració jurada de les seves 
,cito: J~~~~ Joia come, El decret va estar vigent 
fins la publicació de la Ley de 
montes de 8 de juny de 1957 i el 
seu reglament de 22 de febrer de 
1962, pero de fet tampoc va can- 
viar gaire el tramit administratiu. 
La seva aplicació estricth depenia 
sovint de les personesque I'havien 
de fer complir, els enginyers caps 
dels districtes forestals de cada 
demarcació i del personal que 
portava a terme les inspeccions, 
tecnics i guardes forestals . En el 
cas que presentem, Vallclara. hem 
cercat lesdadesen el fons munici- 
pal dipositat a I'Arxiu Comarcal de 
la Concade Barbera. a Montblanc. 
Sondosexpedientsamb els nume- 
ros8816.3-4 ambun ordre intern de 
caracter alfabetic que abasten del 
1939 al 1993. L'any 1946 Vallclara 
declarava un teme de 1.284 hec- 
tarees, de les quals 923 (46.6 %) 
eren ocupades perbosc: el boscalt 
(pins) tenia una superficie de 257 
ha. i els castanyers 31 ha. (1). En 
un inventari elaborat perel districte 
forestal de Tarragona, en els anys 
quaranta. on consta la distribució 
dels termes per usos i especies, a 
Vallclara se li assignava el següent 
repartiment: 
Superf. forestal coníferes: 625 ha 
(68 %) 
Superf. forestal frondoses:21 ha 
(2.3%) 
Superf. forestal matoll: 270 ha 
(29.3 %) 
Superf forestal roques improducti- 
ves: 4 ha (0,4 %) 
Superficie forestal total: 920 ha 
(100 %) 
El bosc estava format 
majoritariament per conlferes (pi- 
nedes) i en una petita proporció 
per frondoses (alzines, roures i 
castanyers). Les pinedes princi- 
palment eren de pi blanc, encara 
que en el sud del terme municipal, 
i localitzat a les obagues i parts 
més altes de la Punta de Sales i 
el Tossal Gros, hi ha pinedes de pi 
rojalet i pinassa i 6s en la zona 
del barranc dels Castanyers, on 
es cultivava aquesta especie per 
a I'aprofitament del fruit. 
Les pinedes de pi blanc 
eren i s6n molt poc productives i 
estaven relegades en els llocs on 
Figura 2. lmatges de Vallclara. Foto: Jaume Josa Cornet 
no era possible conrear la terra. 
en terrenys de pitjor qualitat (amb 
tot en aquestsanysde postguerra 
a causa de I'aillament que patia 
I'Estat Espanyol hi havia una gran 
demanda de fusta de serra i s'arri- 
baven a pagar 50 pessetes per pi), 
una petita proporcibd'aquest bosc, 
I'ocupaven lesalzinesialgun roure. 
Les tallades dels pins sempre es 
feien mitjancant una aclarida, se- 
leccionant els millors arbres (els 
més grossos i rectes), els pins 
mes dolentsesdestinaven a llenya 
per a consum propi o per a fer 
carboneres barrejada amb llenya 
d'alzina. Aquests constituien els 
aprofitaments principals del bosc, 
en els secundaris s'aprofitaven 
practicament tots els subproduc- 
tes; dels brancatges dels arbres 
es formaven feixos per els foms 
de pa, del matoll es feien formi- 
guers per adobar els conreus, i 
I'escorp dels pins es destinava a 
la industria de la pell. 
Centrant-nos en les sol- 
licituds particulars d'aprofita-ment 
forestal de Vallclara, la seva 
evolució numerica es troba molt 
repartida al llarg dels anys a ex- 
cepció del bienni 1941-1942, que 
concentra mes de la meitat de les 
peticions esmentades: 
1939: 3, 1940: 5, 1941: 14: 1942: 
17,1943:3,1944:4.1945: 1,1946: 
1. 1947: 2. 1948: 1, 1949: 4 
Total: 55 
La majoria de les deman- 
des es refereixen a I'extracció de 
llenya (a més de I'elaboració de 
carb6) i tala de pins. si bé en algu- 
na ocasió es parla de pollancres, 
utilitzats com a cabirons o bigues 
en la wnstrucció o alzines. Es a 
dir, sempre per a consum propi. 
Les dades que s'aporten en el 
documentsón la partida, I'extensió 
de la finca segons el cadastre i la 
real d'arbrat, juntament amb la 
producció en pes i temps. 
Algun propietari detalla el 
nombre exacte d'arbres i Valcada, 
com en el 1949 quan un vallclari 
desitja tallar 20 pins de 4,5 metres 
per obres. La llenya es destinava 
a I'autoconsum i el carbó i fusta a 
la venda. Les tales es realitzaven 
cada20-25anyso en periodes més 
llargs de 30 a 50 anys, la quamitat 
obtinguda Bs variada. L'estrategia 
seguida era lad'aclarirel bosc més 
que la tala absoluta de la finca, és 
a dir mesures d'autoregeneració. 
En un bosc format per pinar i al- 
zinar de 4.6 ha. de Jaume Sales 
Cabré cada any se serraven 15 
pins i s'aconseguien 200 kg. de 
carbó. Altres peticionaris af inen 
que en 4,12ha. de pins extreuen 
6 tones de llenya i fusta cada any 
o 10 tones cada 20 anys en una 
hectarea o el doble en el mateix 
periode i superficie. El 1942 en una 
hectareadepinarhom diuquecada 
50anysesrecull60tonesdellenya 
per combustible, altres exemples 
són en el 1942 quan en una ha. 
cada20anyss'obtenen 18 tonesde 
Ilenya. Excepcionalment es parla 
de I'aprofitament de pastures i dels 
fruits silvestres (castanyes). 
(1) JosepM.Grau-Roser Puig, "Les 
Muntanyes de Prades i el bosc de 
Poblet" , Actes de les primeres 
jornades sobre el bosc de Poblet. 
Poblet 2004. ps. 258-260. 
